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SISTEMA HIDRÀULIC 
DEL TORRENT DE FONTSCALENTS 
Situat a la banda esquerra del Ripoll al qual desguassa, molt proper 
al torrent de Canyelles, té un recorregut curt, però ba tingut també un 
paper important en la hidràulica castellarenca. Molt a prop de la desembo-
cadura en el Ripoll és on es troba la «mena» o mina de ferro, i just ja en la 
desembocadura en aquest es troba la deu d'aigua o Font Grossa de Fonts-
calents a una temperatura de 28°, que és junt amb la Font de la Riera i els 
Bullidors al Pinetó, un sobreeixidor natural de l'aqüífer que actualment sub-
ministra aigua a Castellar. També en la desembocadura d'aquest torrent 
amb el Ripoll és on es troba el molí. E l torrent pràcticament no porta ai-
gua. 
L'any 945 es troba una de les notícies més antigues que tenim sobre 
la Hidràulica a Castellar. En l'acta fundacional del monestir barceloní de 
Sant Pere de les Puel·les, consta que la comtessa Riquilda hi aportà en el 
terme de Castellar entre altres coses, un molí amb pertinences, terra culti-
vada o erma, i horts... En el mateix document també es fa esment d'una 
mina «mena» de ferro (situada suposadament en l'indret de Fontscalents, 
en el torrent del mateix nom).1 
Aquestes mines del torrent de Fontscalents, actualment a l'aire lliu-
re encara presenten vetes de ferro. 
Potser el topònim de Les Fàbregues era en aquest indret, en el qual 
hi ha una gran canal anterior a la creació de les Fàbregues i estranyes 
construccions que no semblen lligar pas amb l'obra original de la fàbrica, 
cal preguntar-nos si no hi hagué també unes fargues al costat de les mines. 
Tot això podria fer més clar la situació de les «antigues cases de les Fàbre-
gues».2 
D'aquest document es desprèn que els horts que posseïa el Monestir 
de les Puel·les a Castellar, a diferència de les vinyes i terres on s'hi planta-
va cereal, necessitaven d'aigua per al seu rec, per tant només podien estar 
1. Planas, Ester i Àlex, Potolés, Castellar Recull Històric, Ajuntament de Castellar 
del Vallès, 1995, pàg.24. 
2. Plaça Vella, núm. 20, Arxiu d'Història de Castellar, 1987, pàg. 35 i Vergés 
Mirassó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, pàg. 54, on esmenta que l'any 
1215, Guillem Ramon de Montcada feia donació a Pere de Clasquerí de tota la Da-
vesa de la Bruguera...que termenejava...a tramuntana amb el seu alou, en les «cases 
de Les Fàbregues». E l Mas de les Fàbregues és esmentat el selge X I I segons Planas 
Ester i Portolés Àlex, Castellar Recull Històric, Ajuntament de Castellar del Vallès, 
1995, pàg. 35. 
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situats, vora rius, rieres; a més aprofitaven també l'aigua per fer anar com 
a mínim un molí que també posseïa. Però la peça més valuosa era la «mena» 
0 mina de ferro, que segons indica Pierre Bonassie a «Catalunya 1.000 anys 
enrera», era potser l'única a Catalunya abans de l'any 1152, a part de ser 
la més propera a Barcelona. 
E l desenvolupament de la metal·lúrgia als segles X i X I és importan-
tíssim. 
Se sap que ja des de l'època pre-romana que l'ús del metall i del ferro 
estava estès a les zones rurals, i per a la seva obtenció es necessitava una 
farga. Les fargues, fàbregues, o fàbriques, eren les indústries tradicionals 
del ferro, utilitzant la força de l'aigua per fer anar un martinet. A l seu 
voltant hi havia les ferreries... 
Potser, que el nom primitiu del nucli habitat de Les Fàbregues, avui 
Castellar, prengués el nom identificatiu de la indústria d'aquesta zona, 
(Fàbrega=Ferreria, obrador de fabre. Modernament=fàbrica. Fabre=Manyà, 
ferrer...), indústria de segur molt important, i per tant manera de conèixer 
la rodalia de cases d'aquest indret o nucli habitat, fos «Les Cases de les 
Fàbregues»? 
A l'inici del torrent en el camí que va a can Borrell, hi ha una cons-
trucció hidràulica al mig de la llera, de difícil escatir la seva construcció i 
utilització. Sembla com un túnel al mig de la llera d'aquest torrent fet amb 
pedra seca i tapat amb grosses lloses d'lx 0'70 m. aprox., i d'una llargada 
considerable. 
També s'ha trobat ceràmica romana prop de Fontscalents, al lloc co-
negut per la «Malesa», concretament una àmfora sencera. (Història de 
Castellar, Mn. A. Vergés, p. 24, nota 1.) 
L'any 1167 és citat Fonts calentas. Venda de diverses peces de terra 
1 del pas de l'aigua de Fonts calentas al molí de Pradell.3 
Aquesta venda de l'any 1167 a 6 de març, es produeix entre Ponç i 
Maria Soler a favor d'Arnau de Clasquerí, entre altres, del pas de l'aigua 
de «Fonts calentas» al molí de Pradell.4 
L'any 1240 a 30 de juliol es produeix una venda atorgada per Arnau 
de Soler a favor de Pere de Clasquerí, entre altres, d'uns horts i aigües 
situats en la parròquia de Sant Feliu, lloc anomenat «Fonts calentas».3 
E l 1468 es menciona Font Caldes, en el pergamí 14-15 núm. 14 de 
3. Perich Vidal, Gemma, «l'Inventari de l'Arxiu del Castell de Castellar» Plaça Ve-
lla, núm. 38, Arxiu d'Història de Castellar, 1994, pàg. 48. 
4. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Fligall 1, 12, A N C . 
5. Inventari Arxiu Fontcuberta, Vol. I , Carpeta N° 9, Fligall 1, 26, A N C . 
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l'any 1468 (còpia del 1581) capbreu atorgat per Berenguer Juliana a Gerard 
de Clasquerí pel domini del mas Juliana, es menciona el pagament del cens 
per l'hort que està a Font Caldes (possiblement Fontscalents).6 
Es diu que pel març de 1815 va ser construït pel paraire terrassenc 
Joan Baptista Galí un molí paperer al costat del molí bataner del seu soci 
Ignasi Vidal. E l molí fou destinat bàsicament a la pellaria.7 
Segons Pasqual Madoz a Diccionario Geogràfico-Estadístico-Histò-
rico de Espana i sus posesiones de Ultramar, Madrid 1847, diu de Caste-
llar i concretament del Molí de Fontscalents que fou construït el 1823. 
L'any 1872 és citat el molí de Fontscalents. De Fontcalents. Gran-
diosa fàbrica dividida en tres grans cossos, propietat d'Agustí Galí de Ter-
rassa, s'hi fabrica llana, cotó i paper. El saltant à'aigua és dels millors de 
Catalunya: posa en moviment 7 grans rodes de fusta... poden funcionar 
totes al mateix temps.8 
E l 1895 es menciona que en aquell any era propietat de Joaquim M. 
de Paz, arrendat una part tèxtil a Josep Casas Sellarés, i una altra a Igna-
cio Casanovas, i una part paperera a Francisco Panadès.9 
L'any 1989 Joan Blanquer comenta en records de la seva infantesa, 
que l'aigua per a moure les rodes al molí de Fontscalents, era embassada 
en un gran dipòsit situat arran mateix de la carretera i provenia de la re-
collida en una resclosa situada en el Ripoll prop del molí anomenat abans 
cal Pinyot i ara S A T I N A . Des d'allà encara existeix un rec que la conduïa 
fins el dipòsit al·ludit. Les riuades del Ripoll omplien el rec de fang i per 
evitar-ho quan era prevista l'arribada de la riuada calia anar a obrir els 5 o 
6 bagants que hi havia al llarg del rec. 
H i havia un safareig públic amb molta aigua que sortia quasi dessota 
mateix del vèrtex de l'angle que fa la carretera de Sant Llorenç després 
del pont sota del qual passa el torrent de Fontcalents, existia una mina de 
la qual llavors en sortia una gran deu. D'aquesta aigua de la mina, l'em-
presa Tolrà en va fer una conducció d'obra fins a can Barba, cosa que no 
va afectar gens ni mica al cabal.10 
Albert Antonell, comenta sobre aquest molí, que el desnivell del sal-
tant des de dalt la bassa del rec encara en actiu, fins al desguàs, a l'inte-
6. «Pergamins de Oan Juliana», Plaça Vella, núm. 45, pàg. 64, Arxiu d'Història de 
Castellar, 1999. 
7. Alsina Giralt, Joan, Els molins del riu Ripoll, Sabadell 1988, pàg.18. 
8. Vergés Mirassó, Antoni, Història de Castellar, Ed. Montblanch-Martin, Barcelo-
na 1974, pàg. 251 i 252. 
9. Vergés Vernis, Pere, Topografia Mèdica de Castellar, 1895, pàg.143. 
10. Blanquer Panadès, Joan, E l Molí Paperer de Fontscalents, Plaça Vella, núm. 26, 
Arxiu d'Història de Castellar. 
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rior de la fàbrica, a baix el llit del riu, és d'uns trenta metres. Per sota 
d'aquesta antiga fàbrica, en forma de túnel, hi passa el torrent que baixa 
del Sot del Ginebre. 
A l'indret hi ha l'existència d'una important deu d'aigua anomenada 
La Font Grossa. E l seu aflorament i captació pràcticament quasi a nivell 
del riu la fa passar una mica desapercebuda; segurament que a l'antigor era 
una de les deus més importants a la vora del poble, la seva cota no perme-
tia, però per mitjà natural arribar al nucli urbà, per això seria aprofitada 
allà mateix i posteriorment concedida també la captació per conducció cap 
a can Barba i Molí d'en Busquets, compra que es realitzà en època de Josep 
Tolrà, tot i que l'última conducció es va fer cap el 1920. 
Aquesta Font Grossa en la Topografia Mèdica de Castellar del Dr. 
Pere Vergés i Vernis, del 1895 li dóna una temperatura constant de 28° C. 
Actualment es troba dins d'un terreny encerclat amb tanca de filferro, 
tancada dins d'una barraca situada en mig d'antigues feixes. Actualment 
degut a l'explotació de l'aqüífer de la Font de la Riera situat en cotes su-
periors del riu, fa que només surti aigua quant la pluviometria és abun-
dosa.11 
Dues mines més es troben a l'indret de Fontcalents, havent passat 
ja la fàbrica i continuant amunt direcció Sant Feliu prop cal Sofia hi ha 
un forat en el marge dret del camí en el qual es diu que hi ha dues mi-
nes, una va en direcció a la bassa que hi ha dalt la carretera, i l'altra 
direcció can Juliana fins aproximadament on hi ha el revolt de la carre-
tera on el camí antic i aquesta gairebé es toquen. Les dues mines porten 
aigua a la fàbrica i es diu que seguint-les, es troba a certes distàncies algun 
pou vertical avui tapat per dalt que és per on es treia la terra en la seva 
construcció. 
L'altra mina ja esmentada és la que es troba pràcticament a nivell de 
riu i que és tancada per una reixa de ferro. Aquesta es bifurcava en dues 
essent un brancal propietat de Fontscalents i l'altra propietat dels Tolrà, 
els quals conduïen l'aigua cap a can Barba. Deien què per entrar a la mina 
es necessitaven dues claus una que la tenien els propietaris de Fontcalents 
i l'altra els de l'empresa Tolrà. 
E l forat que es podia veure en un lateral del terra del camí quan aquest 
passa entre l'antiga capella de la Mercè de Fontcalents i la construcció de 
l'altra banda es diu que era un desguàs i que ja venia de dalt la bassa de la 
carretera i que passava per sota les cases, la capella i fàbrica fent anar di-
verses rodes. 
A la Malesa, turó situat davant de Fonstcalents a l'altra banda del riu, 
11. Antonell Ribatallada, Albert, Descobrir Castellar (3), FORJA 8 setembre 2000. 
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s'han trobat restes de l'edat del ferro, ceràmica ibèrica, romana s. I a I I I 
dC. . .1 2 
L'any 1939 en la Memòria Topogràfica, es menciona la «Acequia de 
Fontscalents». Diu: no existen canales en todo el termino y tan solamente 
existe la llamada Acequia de Fonts-Calents, para usos industriales de va-
rias fdbricas enclavadas en el curso del río Ripoll.13 
12. Vergés Mirasssó, Antoni, Història de Castellar del Vallès, pàg. 24, nota (1), i 
Plaça Vella, núm. 20 Arxiu d'Història de Castellar, 1987. 
13. Memòria Topogràfica 1939, TOLOSA N° 21, març 1993, A H C . 
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